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  I 
摘要 
GIS 是一种新型的，用于对地理数据信息进行相关处理和分析的技术理论。GIS
所获取的地理数据信息可用于社会治理领域中的区域信息管理。从而可以使得社会
治理工作脱离传统的管理模式，实现信息的数字化管理。社会治理工作实现网格化
管理，适应了信息化时代对基层社会治理的新要求，满足了人们现代化的生活方式
以及需求。另外，提升了政府基层社会治理的能力和水平，为推进社会的和谐稳定
起到了促进作用。因此，一套基于 GIS，同时结合计算机和网络技术的社会治理系
统具有较大的实际应用价值。 
本文介绍了 GIS 的相关理论，阐述了网格化技术的相关知识，结合网格化管理
城市的新模式特征，分析了网格 GIS 管理平台的实现方法。在技术路线的选择上，
首先完成系统分析，其中包括了系统目标需求分析、系统功能需求分析和系统可行
性分析。然后，在系统设计中，本文提供了系统设计思路，进行了系统概要和详细
设计，并介绍了系统开发使用的 J2EE 平台下的相关技术以及数据存储使用的 Oracle
数据库技术。在软件开发环境上，使用了 Eclipse+JDK+Oracle+Tomcat 的工具组合，
而在硬件环境上，充分利用了单位机房，客户端主要配置采用联想启天 M439E 台式
计算机，而服务器端配置采用联想 ThinkServer TS540。 
本文首先构建该平台的基础数据层，而数据层又是构成该平台核心的重要组成
部分。社会治理管理平台数据库可分为两大部分，包括了基础数据库与核心业务数
据库。其中，基础数据库由地图数据库、地图编码数据库和管理组件数据库构成。
而核心业务数据库由人口信息采集数据库、场所信息采集数据库、事件信息采集数
据库、视频信息采集数据库和辖区数据库构成。其次，基于平台的基础数据层编写
该平台的应用层以实现相关功能。测试结果表明，该平台可应用于社会治理相关领
域，而基于平台各模块的功能较好的实现了可视化的人员定位、区域统计功能，从
而实现了基于数字侧视地图的“以房管人、以房找人”的管理效果，实现了使得社
会治理管理工作效率提高的最终目的。 
 
关键词：地理信息系统；网格；社会治理 
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Abstract 
GIS is a new technique for related theory, processing and analysis of the geographic 
information data. Geographic data information acquired by GIS can be used in the area of 
information management in the field of social governance. Which can make the social 
governance from the traditional mode of management, implementation of digital 
management information. Social governance implementation of grid management, to adapt 
to the new requirements of grassroots social governance in the information times, meet the 
people's modern lifestyle and demand. In addition, the government has promoted the 
ability and level of social governance of the grass-roots level, to promote social harmony 
and stability has played a role in promoting. Therefore, a set of GIS based on the 
combination of computer and network technology, social governance system has a great 
practical value. 
This dissertation introduces the related theory of GIS, expounds the related 
knowledge of the grid technology, and analyzes the implementation method of the grid 
GIS management platform. In the selection of the technical route, the first complete system 
analysis, which includes the analysis of the system objectives, system function requirement 
analysis and system feasibility analysis. Then, in the system design, this Dissertation 
provides the system design idea, carries on the system outline design and the detailed 
design, and introduces the system development uses the J2EE platform under the related 
technology as well as the data storage using Oracle database technology. In the software 
development environment, the use of the Eclipse+JDK+Oracle+Tomcat combination of 
tools, and in the hardware environment, fully use the unit room, the client configuration by 
Lenovo Qitian M439E desktop computers, and server configuration by Lenovo thinkserver 
TS540. 
This dissertation in first, build the basic data layer, and data layer is the important part 
of the platform. From the application function of the database, it can be divided into two 
parts, which can be divided into basic database and core business database. Among them, 
the basic database is composed of the map database, map database and the database of the 
management of the database. The core business database consists of population 
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information collection, location information collection, event information collection, video 
information collection and database. Secondly, based on the platform of the basic data 
layer, the application layer of the platform to achieve the related functions. The test results 
show that the platform can be application in social governance related fields, and the 
function of each module of the platform based on better realize the visualization of the 
personnel positioning, regional statistics function, so as to realize the digital side view map 
based on "housing, housing for people" the management effect, so that the ultimate 
purpose of improving the efficiency of management and management of social. 
 
Key Words: Geographic Information System; Grid; Social Governance 
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第一章. 引言 
1.1研究背景与研究目的 
1.1.1 研究背景 
十八大报告指出，社会治理管理工作要善用社会力量。从国内社会舆论中反映
出了社会各界尤其是政府部门已认识到对传统社会管理工作进行改革的必要性，研
究和应用新型的社会治理模式是今后政府工作的一个重点内容。目前，通过网格化
社会治理是实现创新社会治理服务体系的主要方式，社会治理管理平台对网格中涉
及到的各种元素和对象实现了精细化管理。 
网格化社会治理模式，应用和整合了各类信息化资源，运用了网格化管理思
路，创新社会治理信息实时传输手段，创建社会治理信息中心管理体制，再造社会
治理管理过程，然后建立高效且涵盖范围广的社会治理新模式。在这种模式下，社
会治理问题可得到快速预判和解决，最终使得社会治理升级到新的层次。 
网格化社会治理是遥感[1]、计算机、空间技术、通信等信息技术的综合运用，
体现了 21 世纪的最先进的生产力，是发展节约型城市的新兴动力。网格化社会治理
将改变城市社会之间原有的矛盾性和不适应性，实现经济发展和人民需求的相互平
衡，有力地促进城市的可持续发展，大大提升人民群众幸福安全感。 
在大量的城市的网格化管理现实案例中，我们可以看到，社会效益和经济效益
有了明显改善，并且政府的服务管理水平有了明显提高。节约了人力、物力资源方
面付出的成本；化解了居民百姓绝大部分的矛盾纠纷；减少了违法犯罪案件；社会
安全环境得到改善。 
1.1.2 研究目的 
本文旨在通过建设基于 WebGIS[2]的社会治理数据信息管理平台，利用有线或无
线的方式，进行特定区域网格数据管理，并讨论是否可以通过 GIS[3]平台实现区域数
据的可视化动态监管。通过变更社会治理模式，使其往动态和组织化程序方向发
展。另外，优化业务程序，确保 GIS 设计思想能够被完整的体现到实际操作过程
中。并且在充分理解 GIS 体系的基础上，通过流程设计和软件规划，不断完善
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社会治理管理平台的可用性和实用性。 
1.2研究意义 
海南省社会治理工作内容复杂、任务艰巨，再加上海南省是旅游城市流动人口
比例较大，更增加了社会治理的难度，从而导致社会治理信息相对滞后、社会治理
及行政执法工作被动。海南省迫切需要借助先进的网格化管理手段，创新社会治理
模式，再造社会治理流程，进一步提高社会治理水平和管理效率，及时发现并处理
社会治理中的各种问题。 
基于网格 GIS 的社会治理系统有以下特点： 
1.基于网格GIS的社会治理系统建设，有利于更好地服务于居民、社会，通过信
息资源的共享，解决信息闭塞的问题，有效避免市场经济的滞后性，切实的繁荣了
区域经济。 
2.基于网格GIS的社会治理系统建设，有利于强化政府职能，促进政府数字化管
理模式的发展，提高政府执政的透明度，提高经济服务的能力，优化社会经济发展
的结构。通过网格化管理，既实现了社会治理问题的预判和及时处理能力，也同时
提升了政府部门的形象，有利于服务型政府的建设。 
3.基于网格GIS的社会治理系统建设，有利于标准的统一和资源的共享。基于网
格化管理技术，建立起以 WebGIS 为核心的统一的综合数据库和统一的技术支撑平
台，可实现数字化应用系统的有效集成并有效解决多源数据库和多种系统集成的问
题。 
4.通过GIS系统可实现地理信息的收集、解析、管理和导出，具备了片区分析、
多种因素分析和实时预测感知能力，具备了为可视化管理和决策提供技术支撑的功
能。在区域信息管理中，传统低效的手工式管理得到了改变，提升到了对各种区域
信息进行直观式的综合性管理层次。 
社会治理工作中采用网格化管理在信息化社会建设中主要适应了人们对政府服
务提出的新的需求，即社会和谐环境的需求、构建平安稳定社会的需求。有利于政
府服务水平的改善。因此，一套基于 GIS，同时结合计算机和网络技术的社会治理
系统具有较大的实用意义。 
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1.3国内外研究现状 
网格化管理是一种全新的管理模式，近年来网格化管理的研究受到国内外学者与
研究机构的广泛关注。Repetti Alexandre[4]认为，基于 GIS 和大众化的管理平台在将来
的城市管理模式中将占有重要地位，并在研究塞内加尔城市管理新模式的应用和实效
中提出了“善治”（GoodGovernance）的城市管理理念。而 ButtonKenneth[5]认为，研
究基于 GIS 的城市管理平台可以更好地得到城市经济效益和社会效益。为了消除城市
“信息孤岛”状态，美国、欧洲和新加坡相继提出实施信息化城市社会管理战略。目
前，美国政府在网格技术项目建设上已经加大投入并计划于未来几年内建立全球最大
的信息网格系统。英国则开始研制使用于英国国内的“国家网格”，以超级计算机为
核心，利用现有的网络面向企业用户提供服务。同时，IT 业界的代表性企业也在研
究采用不同信息通信产品组建的网格。例如，IBM[6]斥巨资在全球范围内以超级计算
机为中心，建立数据平台，研究网格化技术下如何保持 IBM 公司在软硬件应用以及
服务层面的整体优势。 
我国对基于 GIS 技术的系统研究与开发在世界范围内的高速发展一直予以重要
关注，GIS 及相关技术的研究已于早在十年前被列为“863 计划[7]”的一个专项。在
项目驱动和政府政策引领下，我国在 GIS 项目的建设中已经实现了软硬件技术的逐步
成熟应用，无论是网络、计算机或软件开发技术方面都有了一定的积累。同时，在网
格化标准层面，建立了与国际标准接轨的国家标准。这些条件因素的逐渐成熟，使得
我国的网格技术走在国际研究的前列。 
国内近几年来各地城市管理与社会相关智能部门都在研发和普及社会治理数据
管理平台，逐步实现规范化和信息化管理，大量人口及区域统计信息主要来自网格员
上报信息，传统方式没有直观显示人口、区域及事件信息，尤其是随着管理区域数量
的不断增加，仅仅依靠网格员的信息逐级上报容易造成漏管区域，上级部门也不能通
过这种方式直观了解区域社会治理状况从而造成管理上的漏洞。基于传统网格化管理
的局限性，同时利用 GIS 技术的优点，国内在这方面进行了相关研究，主要分为以下
几个方向：
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1.将区域人口分布信息分析中使用 GIS 技术，可以使得人口分布动态呈现，并且
基于人口信息的扩展信息，如：场所信息、事件信息也可以进行相应的呈现和管理。
在管理过程中，将区域统计数据图形化，有效地实现信息的快速更新。另一方面，对
比传统的网格统计方法，在呈现和管理信息的时候更加直观、更加精确。从目前国内
在社会治理方面对 GIS 技术的研究与应用的现状来看，GIS 技术具有强大的交互性与
可视性。结合 GIS 技术并建立多种分析模型进行区域信息统计与分析，能够更加详细
深入的分析和处理区域各种信息的相互关系，这将是以后一段时间内的研究热点。 
2.随着近年来空间网格技术和计算机网络技术的发展与结合，以及“数字城市[8]”
概念的提出并初步实现，对城市区域化管理有了新的建设需要，即单元化网格做为单
位，结合网络地图技术（如谷歌地图）、卫星系统（如北斗系统或者 GPS 系统），
根据各城市管理智能部门的职责将城市划分为若干网络模块，并建立模块之间的信息
协调统一机制，建立统一的信息资源库，从而实现模块间的快速信息查询和资源共享。 
1.4本文主要研究内容 
本文介绍了 GIS 遥感图像和 2 维、2.5 维可视化技术[9]相关理论，阐述了数字地
图模型的相关知识，并结合数字地图模型特征，分析了通过数字地图进行信息收集
的实现技术。在理论探讨和技术支持下研究了基于 WebGIS 的社会治理管理平台的
实现方法，并通过架构设计、程序编写实现业务模型中的各项功能。 
1.重点研究了GIS遥感图像技术和GIS网格化的基本原理，地理坐标变换的理论
依据，并详细介绍了数字地图的表示方法。 
2.简单介绍了社会治理数据中心框架设计和社会治理业务流程，而系统总体分
析在整个平台设计中属于概要设计，首先进行社会治理平台的框架结构设计，制定
出系统进行开发时使用的开发规范，并进行实现技术和开发程序语言的选择；然后
简单介绍了平台的各部分包含的功能。在平台具体的设计中介绍了社会治理平台各
功能模块在 J2EE 网页开发中的实现过程，包括了系统流程图设计和每一步的开发规
范。
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